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M MAIO de 2005, tive a honra de coor-
denar, na Academia Brasileira de Le-
tras, no Rio de Janeiro, um ciclo de pales-
tras intitulado “Caminhos do Crítico”.
 A proposta era original: em vez de ou-
virmos críticos discorrerem sobre determi-
nado objeto de sua especialidade, solicita-
mos a quatro consagrados nomes – Alfredo
Bosi, Benedito Nunes, Leyla Perrone-
Moisés e Eduardo Portella – que elaboras-
sem uma espécie de roteiro de suas próprias
trajetórias, registrando os anos de forma-
ção, as filiações e dissensões teóricas, as en-
cruzilhadas metodológicas, o estabeleci-
mento, enfim, de um balanço de suas bio-
grafias intelectuais, num auto-retrato que
fornecesse subsídios e reflexões de  relevân-
cia para todos os que, posteriormente, vies-
sem a se debruçar sobre a contribuição de
nossos quatro convidados aos estudos lite-
rários no país.
O público, integrado em sua grande
maioria por estudantes das Faculdades de
Letras do Rio de Janeiro, logo indagou se
tão rico material não poderia tornar-se aces-
sível a um contingente maior de interessa-
dos, para além das centenas de pessoas que
prestigiaram o evento. A resposta a essa
demanda materializa-se, agora, na publica-
ção integral das conferências, numa feliz
iniciativa que enlaça a revista ESTUDOS AVAN-
ÇADOS da USP e a Academia Brasileira de
Letras, numa promessa de novas e fecun-
das parcerias.
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